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บทคัดยอ 
 การวิจัยเรื่องสมรรถนะของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับสมรรถนะของผูบริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เพื่อศึกษาความสัมพันธของ
สมรรถนะผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 และ เพื่อศึกษาสมรรถนะ
ของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัยครั้งน้ีไดแก  ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จํานวน 155 คน เครื่องมือที่ใชในการ
รวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้น โดยแบบสอบถามมี
คาความเชื่อม่ันเทากับ .90 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธแบบเพียรสัน สหสัมพันธพหุคูณและสมการถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคัดเลือกเขา 
 ผลการวิจัย พบวา 
5. ระดับสมรรถนะของผูบริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดานโดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ ดานการทํางานเปนทีม 
ดานการบริการที่ดี ดานการส่ือสารและแรงจูงใจ ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิและดานการพัฒนาตนเอง 
6. ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2โดยรวมอยูในระดับมาก
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ ดานความใฝรูรักการ
การอานและแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียน ดานความสามารถในการใชส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีของครู ดานความ
พึงพอใจในการทํางานของครูดานความสามารถในการปรับเปล่ียนตอสภาวะแวดลอมที่มากระทบทั้งภายในและภายนอกและ
ดานการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
7. สมรรถนะของผูบริหารมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2ในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
8. สมรรถนะของผูบริหารสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
โดยสมรรถนะของผูบริหารทุกดานรวมกันการพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
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เขต 2รอยละ53.40 โดยสมรรถนะของผูบริหารดานการมุงผลสัมฤทธ์ิมีอํานาจการพยากรณสูงสุด รองลงมาไดแก ดานการ
ส่ือสารและแรงจูงใจ ดานการทํางานเปนทีม ดานการพัฒนาตนเองและดานการบริการที่ดี  ตามลําดับ 
สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 ෡ܼ  =.325(Z2) + .315(Z5)+.233(Z3) 
สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
 ෠ܻ= 1.615 + .252 (X2) + .221(X5) + .183(X3) 
 
คําสําคัญ : สมรรถนะของผูบริหาร ประสิทธิผลของโรงเรียน 
 
Abstact 
The purposes of this research were to 1study the level of competency among school  
administratorsunder the authority of the Secondary Educational Service Area 2  2)To study the level of 
the effectiveness of education under the authority of Secondary Educational Service Area 2; 3) To study 
the relationship between  the competency of school administrators and the effectiveness of education 
under the office of Secondary Educational Service, Area 2and to 4) To study the competency of school 
administrators and the effectiveness of education under the office of Secondary Educational Service Area 
2. The samples consisted of one hundred and fifty five school administratorsunder the authority of the 
Office  of Secondary Educational Service, Area 2The index of Item- ObjectiveCongruence(IOC) was valued 
at 0.60-1.00.  The reliability ofcompetency of school administrators was .897 and the reliability of the 
effectiveness of educationwas .807. The data analysis was performed with mean and standard deviation, 
Pearson product-moment correlation coefficient, multiple correlation and multiple regressionanalysis-
enter method. 
The research results were as following; 
1. The level of competency of  school administratorsunder the office of SecondaryEducational 
Service Area 2as a whole was at high level.When considering each individual aspect, the research found to be 
at high level in all aspects by descending order of the mean score asfollow;teamwork, the service mind, 
communication and persuasion, achievement orientationand self-development. 
2. The level ofeffectiveness of education under the authority of Secondary EducationalService Area 
2as a whole was at high level. When considering each individual aspect, the researchwas found it to be at a 
high level in all aspects by descending order of mean score asfollows;acquiring knowledge and reading the 
behavior of students, the ability to use instructionalmedia, educational technology and innovation by teachers, 
their level of ' job satisfaction, the abilityto adapt to environmental factors both inside and out,and the ability 
to allocate resources. 
3. There was statisticallysignificant and positive relationship of .01 level betweencompetency of 
school administrators and the effectiveness ofeducation under the authority ofSecondary Educational Service 
Area 2 at a moderate level. 
4. The competency of school administrators affecting effectivenessof education underthe authority 
of  Secondary Educational Service Area 2 at  a .05level of significance.All aspect ofcompetency of school 
administratorsmutually predictedthe effectiveness of education under the authority of Secondary Educational 
Service Area 2with the predictive power was of 53.40percent.The competency of school administrators in the 
aspect of achievement orientation had the highest predictive power followed by communication  persuasion 
and teamwork respectively. 
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 Standardized Regression Equation 
 መܼ  = .325(Z2) + .315(Z5)+.233(Z3) 
 Unstandardized Regression Equation 
෠ܻ= 1.615 + .252 (X2) + .221 (X5) + .183 (X3) 
 
Keywords: Competency, 
 
ภูมิหลัง 
 ในสภาพของสังคมในปจจุบัน ที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว สังคมประเทศไทยเปนยุคที่มีความกาวหนาของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ ที่ทันสมัยเขามามีบทบาทพรอมกับวัฒนธรรมของชาติตะวันตก ซ่ึงกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยาง
ตอเน่ืองทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซ่ึงการศึกษาถือไดวา เปนรากฐานสําคัญที่สุดในการสรางสรรคความ
เจริญกาวหนา และ เปนการขับเคล่ือนใหเกิดการพัฒนาในทุกๆดาน รวมทั้งการแกปญหาตางๆในสังคม เน่ืองจาก การศึกษาเปน
กระบวนการที่ชวยใหคนไดพัฒนาตนเองในดานตางๆ ตลอดเวลา โดยมีเปาหมายเพื่อ พัฒนาคนไทยใหมีความเจริญงอกงามทั้ง
ทางดานสติปญญา ความรู คุณธรรมความดีงามในจิตใจ มีความสามารถที่จะทํางาน และคิดวิเคราะหไดอยางถูกตอง สามารถ
เรียนรูแสวงหาความรูตลอดจน ใชความรูอยางสรางสรรคซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที2่) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ไดกําหนดใหการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยให
เปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียน
สําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซ่ึงในการจัด
กระบวนการเรียนรูจําเปนตองมีการจัดใหสอดคลองกับความถนัดและความสนใจของผูเรียน ชวยฝกทักษะกระบวนการคิด การ
เรียนรูจากประสบการณจริง[1] 
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดรายงานผลวิจัยเรื่องผลกระทบโลกาภิวัตนตอการจัดการศึกษาไทยใน 5 ป
ขางหนา ในการคาดการณแนวโนมอนาคตดานผูบริหารพบวามีการเกิดกลุมผูบริหาร “ตกยุค” จากสภาพการแขงขันที่รุนแรงสงผล
ใหผูแขงขันที่ไมสามารถพัฒนาตนเองใหทันตอการเปล่ียนแปลงน้ันทําใหผูบริหารสถานศึกษาจํานวนหน่ึงโดยเฉพาะผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐที่ไมสามารถพัฒนาทักษะการบริหารจัดการสมัยใหมที่มีประสิทธิภาพขาดความสามารถในการบริหาร
เชิงรุกขาดการกําหนดกลยุทธทางการตลาดขาดทักษะการใชเทคโนโลยีสมัยใหมยึดติดกับระบบราชการขาดความยืดหยุนกลายเปน
ผูที่ตกรอบจากการแขงขันโดยผลสืบเน่ืองจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีโลกขอมูลขาวสารสภาวการณแขงขันทีไ่รพรมแดนภาวะ
วิกฤติทางเศรษฐกิจและภาวะที่มีทรัพยากรจํากัดผูบริหารจึงตองเปนผูมีวิสัยทัศนดวยขอผูกพันตอการใหบริการสาธารณะ และมี
ความสามารถในการกระตุนใหบุคลากรในองคกรไดใชศักยภาพที่ดี รวมทั้งเปนผูมีสมรรถนะทางการบริหารการจัดการเพื่อให
เกิดผลสัมฤทธ์ิของงานสูงสุด การปฏิรูปน้ีจึงเกิดขึ้นเพื่อจะไดมีผูบริหารหรือสรางผูบริหารรุนใหมใหมีสมรรถนะเหมาะสมกับยุค
ปฏิรูปทั้งในปจจุบันและอนาคตผูบริหารตองสามารถเปนผูกระตุนและสรางเสริมทั้งทางดานวิชาการ ดานขวัญกําลังใจ การจัดการ
และบริหารการศึกษา โดยแนวทางในการดําเนินการจะทําใหการศึกษาบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว เน่ืองจาก
วิชาชีพทางการศึกษาเปนวิชาชีพขั้นสูงวิชาชีพหน่ึง ทั้งน้ีผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก และบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนๆ จะตองเปน“มืออาชีพ” จึงจะทําใหการศึกษาบรรลุความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ [2]การบริหาร
สถานศึกษาในยุคโลกาภิวัตนใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จําเปนตองอาศัยผูนําที ่มีความรู 
ความสามารถและประสบการณอยางเพียงพอ เน่ืองจากความสลับซับซอนของภารกิจและการเปล่ียนแปลงแนวทางการบริหารตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545และ(ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2553ซ่ึงบัญญัติไวในหมวด 7 มาตรา 52 วา “ใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบกระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย 
และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง โดยการกํากับและประสานใหสถาบัน
ทําหนาที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารยรวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาใหมีความพรอมตอสภาวะการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกที่
กําลังเกิดขึ้นอยูในปจจุบัน”ดวยเหตุน้ี รัฐบาลจึงไดกําหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและเรงรัดใหหนวยงานที่เก่ียวของ
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ดําเนินการตามนโยบายอยางเรงดวนเพื่อใหการจัดการศึกษาของชาติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ยังไดกําหนดบทบัญญัติเก่ียวกับแนวนโยบายในการ
ปรับปรุงและเปล่ียนแปลงไวอยางชัดเจนจําเปนจะตองใชกระบวนการปฏิรูปการศึกษาเขามาดําเนินการเพื่อใหคนไทยมีศักยภาพ
สูงสุดในการดํารงชีวิตและรวมกันพัฒนาสังคม ประเทศชาติใหเจริญม่ันคงโดยปฏิรูปทั้งโครงสรางระบบบริหารการศึกษาระบบการ
บริหารบุคลากรการปฏิรูปการเรียนการสอนและการปฏิรูประบบการศึกษาสถานศึกษาที่เปดทําการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดรับผล
จากการปฏิรูปการศึกษาโดยตรงเพราะเปนหนวยปฏิบัต[ิ3] 
 ประสิทธิผลของโรงเรยีน เกิดจากโรงเรียนที่มีสภาพทางสังคม บรรยากาศ และส่ิงแวดลอมรอบตัวผูเรียนที่เอ้ืออํานวยตอ
การเรียนรูอยางเหมาะสม มีความพรอมในดานทรัพยากรตางๆเอกสาร ส่ือวัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ มีงบประมาณเพียงพอและมีทรัพยากรมนุษย เพื่อใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางดีผูเรียนมีความรูความสามารถ 
และทักษะในดานตางๆ เพื่อใหกระบวนการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการ
เรียนรูใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เห็นคุณคาของการดํารงไวซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม อยูในสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงได
อยางมีความสุขกอใหเกิดการพัฒนาประเทศชาติไดอยางม่ันคงและยั่งยืน โดยองคประกอบประสิทธิผลของโรงเรียนเปนระบบ
สังคมรูปนัยที่จะตองจัดความสัมพันธภายนอกกับกระบวนการภายในองคการใหสอดคลองกับเงื่อนไขของกระบวนการศึกษาของ
สังคม ระบบของโรงเรียนจะม่ันคงก็ตอเม่ือสรางผลผลิตใหเปนที่ยอมรับและสอดคลองกับความตองการของสังคม วัตถุประสงคของ
โรงเรียนคือ ผลสัมฤทธ์ิ[4]ภาครัฐเอกชนและผูเก่ียวของตางมุงหวังที่จะเห็นความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษาดังน้ันการศึกษา
เก่ียวกับประสิทธิผลของสถานศกึษาจึงถือวาเปนเรื่องที่ควรกระทําเน่ืองจาก“ประสิทธิผล”จะเปนเครื่องชี้วัดความสําเร็จหรือส่ิงบง
บอกถึงความสามารถในการปฏิบัติภารกิจขององคการวาบรรลุเปาหมายไดดีเพียงใดและมีปจจัยใดบางที่สงผลตอระดับประสิทธิผล
ขององคการดังมีนักวิจัยหลายทานกลาวถึงประสิทธิผลและปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลองคการ เชนฮานนาและฟรีแมนสกลาววา
ประสิทธิผลองคการหมายถึงองคการสามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคขององคการที่กําหนดไวซ่ึงสอดคลอง
กับบารนนารดที่วาประสิทธิผลองคการคือการตอบสนองตอวัตถุประสงคขององคการอยางสมบูรณความเขมของการตอบสนองที่
สมบูรณจะเปนตัวชี้วัดความเขมของประสิทธิผลสวน Kopelman [4]พิจารณาประสิทธิผลองคการวาขึ้นอยูกับผลิตภาพของ
องคการ(productivity) โดยผลิตภาพคืออัตราสวนของผลผลิตตอปจจัยนําเขาซ่ึงสอดคลองกับฮอยแอนเฟอรกูสัน[5] ไดกลาวถึง
ประสิทธิผลโดยพิจารณาทั้งระบบคือนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงมีการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและสามารถ
สรางความพึงพอใจใหแกครูอาจารยไดประสิทธิผลโดยพิจารณาทั้งระบบคือนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงมีการจัดสรร
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและสามารถสรางความพึงพอใจใหแกครูอาจารยได 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เปนหนวยงานทางการศึกษาที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2553 มาตรา 33วรรคสอง“ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของ
สภาการศึกษามีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบง
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ขอ 18” เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ประกอบดวย ทองที่
จังหวัดกรุงเทพมหานคร และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 52 
สถานศึกษา จากเหตุผลดังที่กลาวมาน้ีผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาวิจัยในเรื่องของสมรรถนะของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เพราะเห็นวาการวิเคราะหสมรรถนะของผูบริหารที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาเปนเรื่องสําคัญและจําเปนสําหรับเปนแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
            1. เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะของผูบริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
            2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
             3. เพื่อศึกษาสมรรถนะของผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
             4. เพื่อศึกษาสมรรถนะของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแกผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
จํานวน 155 คนซ่ึงไดมาจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซ่ีและมอรแกนดวยวิธีสุมตัวอยางแบบแบงชั้นโดยใชขนาด
โรงเรียนเปนชั้น แลวทําการสุมอยางงาย(Simple Random Sampling) โดยวิธีจับสลากโรงเรียนใหไดจํานวนผูบริหารโรงเรียน
ตามขนาดกลุมตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
(Rating Scale) ตามแบบของลิเคอรท (Likert) ซ่ึงมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.60-1.00 คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม
สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน เทากับ .897 และคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามประสิทธิผลของโรงเรียน เทากับ .807สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  คาเฉล่ีย(Mean)คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบ         
เพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple Correlation) และสมการ
ถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคัดเลือกเขา(Multiple RegressionAnalysis- Enter Method) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยสรุปผลได ดังน้ี 
 1. ระดับสมรรถนะของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยรวมอยูในระดับมากเม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ ดานการทํางานเปนทีม ดาน
การบริการที่ดี ดานการส่ือสารและแรงจูงใจดนการมุงสัมฤทธ์ิ และดานการพัฒนาตนเอง 
 2. ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยรวมอยูในระดับมากเม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ ดานความใฝรู รักการอาน 
แสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนดานความสามารถในการใชส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีของครูดานความพึงพอใจใน
การทํางานของครูดานความสามารถในการปรับเปล่ียนตอสภาวะแวดลอมที่มากระทบทั้งภายในและภายนอก และดาน
ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร 
 3. สมรรถนะของผูบริหารมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ(r) =.705 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธใน
ระดับปานกลาง 
 4. สมรรถนะของผูบริหารสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสมรรถนะของผูบริหารทุกดานรวมกันพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ไดรอยละ 53.40 โดยสมรรถนะของผูบริหารดานการมุงผลสัมฤทธ์ิมีอํานาจการ
พยากรณสูงสุด รองลงมาไดแกดานการส่ือสารและแรงจูงใจ ดานการทํางานเปนทีม ดานการพัฒนาตนเอง และดานการบริการ
ที่ดี ตามลําดับ 
ผลการวิจัยสามารถเขียนเปนสมการได ดังน้ี 
สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
መܼ  = .325(Z2) + .315(Z5)+.233(Z3) 
สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
 ܻ෠= 1.615 + .252 (X2) + .221 (X5) + .183 (X3) 
 
อภิปรายผล 
 จากผลสรุปผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี 
 1. ระดับสมรรถนะของผูบริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยรวมอยูในระดับมากเม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดานโดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ ดานการทํางานเปนทีม ดาน
การบริการที่ดี ดานการส่ือสารและแรงจูงใจ ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ และดานการพฒันาตนเอง เปนเชนน้ีอาจเน่ืองจากสมรรถนะมี
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ความสําคัญตอการปฏิบัติงานการดําเนินงานขององคการและมีบทบาทสําคัญตอการบริหารงานบุคลากรขององคการโดยที่สมรรถนะมี
ผลทําใหการดําเนินภารกิจบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ สมรรถนะเปนคุณลักษณะภายในที่มีและพบ
เห็นไดภายในองคการ ซ่ึงมีความสําคัญและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมและความสําเร็จในการจัดองคการ[6]เปนทักษะและคุณลักษณะ
ตางๆ ที่สรางผลงานใหเปนที่ยอมรับแกบุคคลทั่วไป[7]โดยผูบริหารมีแนวคิดในการพัฒนาตนเองอยูอยางสมํ่าเสมอและตองมี
ความรู ความสามารถในการบริหารจัดการและสงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียนรวมทั้งตองเปน
ตัวอยางที่ดีใหแกบุคลากรในโรงเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของยุพิน สุขมา [8]ไดศึกษาวิจัยเรื่องสมรรถนะของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ตาก เขต 2 พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมพบวาระดับสมรรถนะอยูใน
ระดับมาก อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชมณ เทียนศรี [9]ไดศึกษาวิจัยเรื่องสมรรถนะการบริหารจัดการของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะนิติบุคคลเขตพื้นที่การศึกษาสิงหบุรี พบวาผลการวิเคราะหคาระดับของสมรรถนะการบริหาร
จัดการของ ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะนิติบุคคลในภาพรวมภาพรวมอยูในระดับมากและงานวิจัยของวีระเชษฐฮาด
วิเศษ [10]ไดศึกษาวิจัยเรื่องสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนองคาย เขต 3 พบวา ครู
และผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นตอสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนองคาย เขต 
3โดยรวมอยูในระดับมาก 
 2. ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทกุดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ ดานความใฝรู รักการ
อาน แสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนดานความสามารถในการใชส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีของครูดานความพึงพอใจ
ในการทํางานของครูดานความสามารถในการปรับเปล่ียนตอสภาวะแวดลอมที่มากระทบทั้งภายในและภายนอก และดาน
ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรเปนเชนน้ีอาจเน่ืองจากโรงเรียนมีการใชส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีการจัดสรรการใช
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด มีความสามารถในการปรับตัวใหทันกับสภาพแวดลอมที่แปรเปล่ียน มีการจัดหาและพัฒนาแหลง
เรียนรูภายในโรงเรียน สงเสริมใหนักเรียนสืบคนขอมูลดวยตนเองตามความตองการและความสนใจของแตละคน ตลอดจนสราง
บรรยากาศที่ดีภายในโรงเรียน จึงทําใหประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 อยูใน
ระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของเรียมสุขกลํ่า [11]ไดศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการครูกับประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกวเขต 1 ผลการวิจัยพบวาประสิทธิผลโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกวเขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากเรียงลําดับจากคาเฉล่ียมากไปหานอยดังน้ีคือดาน
ความสามารถปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอมดานความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงดานความสามารถ
แกปญหาภายในโรงเรียนดานความสามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก  
 3. สมรรถนะของผูบริหารมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) =.705 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธในระดับปานกลางที่เปนเชนน้ีอาจเน่ืองจากผูบริหารโรงเรียนมีสมรรถนะทั้งดานการบริการที่ดี มีการมุงผลสัมฤทธ์ิ 
การทํางานเปนทีม มีการพัฒนาตนเอง และมีทักษะในการส่ือสารกับผูใตบังคับบัญชา มีการใชเทคนิค ยุทธวิธีตางๆทําใหบุคลากร
ปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสมรรถนะเปนคุณลักษณะที่ซอนอยูในบุคคลแตละคน ซ่ึงมีผลอยางมากตอ
ทัศนคติในการทํางาน[11]จึงมีความสําคัญในการบริหารงานซ่ึงจะชวยใหการคัดสรรบุคคลที่มีลักษณะดีทั้งความรูทักษะและ
ความสามารถตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสมกับงานเพื่อปฏิบัติงานใหสําเร็จตามความตองการขององคการอยางแทจรงิดังน้ันจึงทํา
ใหสมรรถนะของผูบริหารและประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 มีความสัมพันธกัน
เชิงบวก สอดคลองกับงานวิจัยของปนณฬยาขฒิตสุนทโรทยาน [12]ไดศึกษาวิจัยเรื่องสมรรถนะผูบริหารที่มีผลตอประสิทธิภาพ
การบริหารงานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน การทดสอบความสัมพันธดวยคาสหสัมพันธของเพียรสัน พบวา สมรรถนะผูบริหาร
มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 
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ขอเสนอแนะการวิจัย 
 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใชและขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ดงัน้ี 
 
 1. ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช 
 1.1 ควรสงเสริมสมรรถนะของผูบริหารดานการบริการที่ดีโดยผูบริหารจัดการใหบริการขอมูลสารสนเทศแก
นักเรียน ครู บุคลากรและผูปกครองอยางทั่วถึง 
 1.2 ควรสงเสริมสมรรถนะของผูบริหารดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ โดยผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนรวมกัน
ทบทวนเปาหมายของโรงเรียน 
 1.3 ควรสงเสริมสมรรถนะของผูบริหารดานการทํางานเปนทีม โดยผูบริหารกระตุนใหสมาชิกทํางานเปนทีมอยาง
ตอเน่ือง 
 1.4 ควรสงเสริมสมรรถนะของผูบริหารดานการพัฒนาตนเองโดยผูบริหารมีเปาหมายในการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเน่ือง 
 1.5 ควรสงเสริมสมรรถนะของผูบริหารดานการส่ือสารและแรงจูงใจ โดยผูบริหารส่ือสารและจูงใจใหบุคลากร
ทํางานตามเปาหมายที่กําหนด 
 1.6 ควรสงเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนดานความใฝรู รักการอานแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียน โดย
ผูบริหารสงเสริมใหนักเรียนอานหนังสืออยูเสมอเพื่อสรางนิสัยรักการอาน 
 1.7 ควรสงเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนดานความพึงพอใจในการทํางานของครูโดยผูบริหารมอบหมายงานที่ทา
ทายและกระตุนใหครูอยากทํางานอยูเสมอ 
 1.8 ควรสงเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนดานความสามารถในการใชส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีของครูโดย
ผูบริหารจัดอบรมและสงเสริมใหครูเขารวมอบรมคอมพิวเตอรและการใชโปรแกรมใหม ๆ อยูเสมอ 
 1.9 ควรสงเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนดานความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรโดยผูบริหารวางแผนจัดสรร
ทรัพยากรดานงบประมาณในแผนการปฏิบัติงานประจําปไดอยางเหมาะสม 
 1.10 ควรสงเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนดานความสามารถในการปรับเปล่ียนตอสภาวะแวดลอมที่มากระทบทั้ง
ภายในและภายนอก โดยผูบริหารมีการปรับวิธีการจัดการงานดานวิชาการใหมีประสิทธิภาพ 
 
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในคร้ังตอไป 
      2.1 ควรศึกษาสมรรถนะของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาอ่ืน ๆ  เพื่อเปน
ประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโอกาสตอไป 
      2.2 ควรศึกษาสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนในเชิงคุณภาพหรือเปนกรณีศึกษาเพื่อคนหาแนวทางปฏิบัติสู
โรงเรียนที่มีประสิทธิผลสูงสุด 
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